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TRTENNIAL ESTTMATES FoR THE Copl[UN]II-!U T 1979-1980-1981
pursuant to the CounciL Decision.of 21 ApriL 1970, and in order to pLace
the Community  eudget within a framework of forwand pLanning for severat years
the Commission hai prepared - as,it does each year - financiat estimates fon
the next three.financial years -  1979,1980 and 1981' which were sent to the
Budgetary Authority at the same time as the Pretiminary Draft Budget for 1979-
Like the preLiminary Draft 'eudget, the trienniaL estimates targeLy
foLtow the generaL guidetines which the Commjs,sion submitted to the Budgetary
Authority i;  April. in its "OveraL'L assessment of .the Commun'ityrs budgetary
prob Lems" .1
The sstimates face the Budgetary Authority with a choice as regards
expenditure poLicy whiLe piovid'ing matgriaL for consjdering the avaitabiIity
of resources. In the Light of the outturn of this financiaL year, it  appears
not impossibLe that the 1y, ceiting on revenue accruing from VAT may be
exceeded in 1981.
I, A POLICY 0PTTON 0N THE DTRECTToN 0F !xPENDI-IU8E
WhiLe they take into account the fjnancjaL  consequences of Regutations
and Decisions in force and of proposaLs presented by the Commission to the-
CounciL, this yearrs trienniaL estimates do not simpLy extrapoLate the expendi-
ture which is aIready approved in principte by the Budgetary Authority or which
is LikeLy to be approved in the near future: they aLso contain a major policy
option, in that the Budgetary Authority is presented with two assumptions-
Assumption 1 extrapoLates the growth (with its uncertainties, in actuaL
expenditure on the EAGGF Guarantee  Section since 1973. Under this assumption
expenditure in the sociaL, regionat, energy and deveIopment  cooperation  sectors
wouId aIso increase considerabLy.
Assumption 2 reftects a more determined Community poLicy: containment
of expendiiure on the EAGGF Guarantee Section and a dynamic poLicy to deveLop
the othen sectors of intervention (sociat, regionaL, energy and deveLopment
cooperation sectors).
10o.. COM(78)64 f ina L ot 27.2.1978.2.
The trienniaI estjmates aIso take into account important budgetary
innovations recommended  by the Commission, such as the entry of the
European Development  Fund in the Budget in 1980, the estabtishment of an
overaLL operationaL reserve proposed in the PreLiminary Draft Budget for
1979, and the financiat consequences of enLargement. A brief, quaIitative
outLine of possibLe trends in borrowing and Lend'ing is aLso inctuded
II.  CONSIDERATION  OF RESOURCES  ': 
.
As regards ways of financing the Community budget, the period 1979'81
wjtL be rrrk"d by ine fact that, in 1979, the Community share of VAT revenue
(a maximum of 1% of the assessment  base) witt be added to traditionat  own
resources (customs duties; agricuLturaL and sugar Levieq).
In view of the foreseeab[e development of each of these categoilies of
revenue, the Commjssion has come to the concLusion that, if  agrrcuLturat
expendiiure is not contained, and even on the Lowest assumptions for new
expenditure (entry of the EDF in the Budget, enLargement),  it  wiLt not be
possibLe to keep expenditure within the l.imits of avaiLabLe revenue (considering
the 1% VAT revenue ceiLinS without seriousLy jeopardizing the increase in
non-computsory expenditure which forms the basis for aLL progress towards
European integration.
This conclusion onLy confirms the initiaL forecast made by the
Commission in its  communication of 27 February 1978, nameLy that the financiaL
margin cou[d be exhausted in the earLy eighties.3
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pREVTSTONS  TRTENNALES  POUR LE BUpGET COMMUNAUTATRE  197g'1980-1981
Conform6ment A I,a d6cision du CgnseiL du 21 avri[ 1g7O, et afin de ptacer I'e budget
des Communaut6s  dans Le cadre de pg^rspeqtives pLuriannue[[es,  Ia Commission  a
6tabti, comme chaque ann6e, des pr6visions financidres couvrant Les trois exercices
A veni., a rauoir 1979r 1980 et 1981. Ces pr6visions sont envoy6es A trautorit6
budg6taire en m€me temps que travant-projet de budget pour 1979.
Comme Iravant-projet dO budget, Ies pr6visions triennates sont Iargement fond6es
sur Les orientations g6n6ra[es soumises A Lrautorit6 budg6taire par La Commission
au mois dravriI dans ion "Appr6ciation  gLobaLe des probL6mes budg6taires  de La
Communaut6" (1),
Ces pr6visions pLacent Lrautorjt6 budg6taire devant un choix poLjtique en matiire
dforientation de La d6pense et fournisse.nt un 6t6ment de refLexion en matiare de
disponibjLite des ressources. IL semble en effetr.it La Lumidre des r6suLtats de
cet exercice, que ta posaib.iLit_6-drun  d6passement du plafond de 1 % pour [es
recettes provenant de La T.VA SP4?.8-1. ne pylsse €trd 91c[ue. 1 ,, t' 1.. .  ..
I.  UNE OPTION POLITIOUE EN IIIATIERE D'ORIENTATION  DE LA DEPENSE
Tout en tenant compte des cons6quences  financidres des rig[ements et d6cisions  en
vigueur ainsi que des propositions pr6sent6es  par La Commission au ConseiL, les
prlvisions trienna[es ne constjtuent pas cette ann6e un simp[e exercice drextra-
potation des d6penses dont [e principe est d6ji approuvd par Irautorit6 budg6taine
ou est susceptibLe de Ltaire dans un proche avenir. ELles contiennent en effet un
6L6ment de choix potitigue important dans ta mesure o0 deux hypothdses sont
pr6sentdes  slmuLtan6ment A trautorit6 budg6taire.
Lthypothbse no.1 repr6sente  La traduction drune extrapoLation de Ia croissance,
.r"t'r"r  a[6as, des d6penses du FEOGA,section  GarantiezconstatAe depuis 1973. Dans.
cette mQme hypoth|se, tes d6penses des secteurs sociaL, r6gionaLr 6nergie et
coop6ration au d6vetoppement connaitrajent un accroissement  non n6gLigeabLe..
L'hypothbse no.2 serait Le reflet dtune poLitique communautaire pLus voLontaristd.
rItL tradujrajt une maitrise de La dApense agricole du c6t6 du FEOGA, section.
Garantie, et une politique dynamique de d6veLoppement des autres domaines
drintervlntion (secteurs socia[, 169ionaL, 6nergie, coop6ration au d6veLoppement).
(1) doc. coM(78) 64 'f inaL du 27.2.1978
.t.-1-
ces pr6visions triennaLes tiennent 6gaLement.compte  drinnovations  budgdtaires
.importantes  preconis6es par ta Commiision tet[es que La budg6tisation  du Fonds  f
Europ6en oe oevelopp"rini d6s 1980 ou La cr6ation drune r6serve op6rationnet[e
gLou;ie proposde dans Iravant-projet de budget pour 1979 ainsi que des
impIications tinancieres de ttELaigissementl eniin, une-brdve esquisse quaLitative
des tendan.". poJriU[r.-dans te doiaine des emprunts pr0ts est Cga[ement inctuse'
rr.  uN ELEMENT  pE R,EFLEXIp,N  EN MATIERE DE .RES$9URCES
Du point de vue des modatit6s de financement du budget des Communaut6s, La p6riode
1979-1981 sera caract6ris6e par te fait qutaux ressources propres traditionnettes
(droits de douane, p16Ldvements agricotes et cotisations sucre) viendra srajouter
d6s 1979 [a part compunautaire  aais ies recettes TVA (1 % maximum be Lrassiette)'
compte tenu de Lr6voLution pr6visibLe  de chacune de ces cat6gories de recettes,
La commission est arriv6e A La.concLusion que si Lron ne parvient pas A maitriser
r6eLtement La d6pense agricoLe, et m6me en prenant Les hypothlses tes ptus
minimatistes  pour Les n6uveLLei depenses (budgetisation  du FED, E[argissement), on
ne pourra pas maintenir La depense dans ta Limite des recettes disponibLes  (compte
tenu du p[afond de 1 7' pour Les req'ettes provenant de La TVA) sans mettre gnavement
en danger fa progression de.s d6penies non obLigatoires qui sont A La base de tout
progrds dans Ltint69ration  europ6enne
Cette conctusion ne fait  que confirmer  La premi6re pr6vision faite par [a Commission
dans sa communication du iz f6vrier 1978 o0 eLte signaLait que,La marge financi€re
risquait dt6tre 6puis6e dans Le courant des premi$res anndes 1980'7
I
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2.363 1 3.859 16-916 16.247 19.591 1 8 .233
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